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濱文庫所蔵唱本目録稿（八）
中里見 敬１，李 麗 君２，中尾友香梨３
A Catalogue of Changben (or Songbooks) in the Hama Collection
of Kyushu University Library, Part 8
Satoshi NAKAZATOMI, Lijun LI and Yukari NAKAO
要 旨
九州大学附属図書館濱文庫所蔵の唱本について、これまでに第十三帙までの目録稿を作成した。本
稿では引き続き第十四帙の著録を行う。ただし、紙幅の都合により、本稿には請求番号で浜文庫/集
175/1から浜文庫/集175/80までの書誌データを掲載する。凡例については、「濱文庫所蔵唱本目録稿
（一）」（『言語科学』第45号、九州大学大学院言語文化研究院言語研究会、2010）をご参照いただきた
い。
第十三〜十五帙はいずれも鉛活字本で、北平刊行唱本のシリーズものが収められている。出版時期
は未記載だが、表紙に北平と記されていることから、国民政府が南京に遷都した1928年以降、濱一衛
の留学期間である1930年代半ばまでの間と推測される。第十四帙は、第十三帙と同じく学古堂刊行
で、一から二五五までシリーズ番号が漢数字で記される。泰山堂刊行の第十五帙も、シリーズ番号は
ふられていないものの、本の体裁は学古堂本と一致する。これらシリーズものの唱本は、早稲田大学
図書館風陵文庫および東京大学東洋文化研究所雙紅堂文庫蔵本と重複するものが少なくないが、微細
な違いが存在し、同版異版の判定は容易ではない。そこで前稿同様、本稿でも同版異版の注記を差し
控えることとした。
本稿作成にあたり、データの処理を九州大学附属図書館ｅリソースサービス室リポジトリ係長の星
子奈美氏にお願いした。濱文庫の閲覧および作業場の確保にあたって、それぞれ九州大学中央図書館
の利用支援課サービス企画係、資料整備室図書目録係より格別のご配慮を賜った。図版の掲載に関し
ては，早稲田大学図書館および九州大学附属図書館よりご厚意を賜った。記して感謝したい。
本稿は日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究N「濱文庫所蔵唱本目録の作成」（2011〜2015
年度、課題番号：23520437）による成果の一部である。
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妓女告狀（樂亭大鼓）/馬前潑水（前段）/馬前潑
水（二段）/打茶圍 浜文庫/集175/1
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）妓女告狀/樂亭大鼓 打茶圍/馬前撥水
前後段/北平打磨廠學古堂印行（一）
・（巻首記）妓女告狀（樂亭大鼓 ) 一頁
(上部欄外記）妓女告狀 (本文巻頭）初一
十五廟門開。牛頭馬面兩邊排。有判官手拿
着生死簿。小鬼拿着引魂牌。閻王老爺就在
當中
・（巻首記）馬前潑水（前段) 四頁 (上部
欄外記）馬前潑水 (本文巻頭）漢高祖駕
坐繡龍墩。一統華夷萬年春。開國元勳名紀
噲。全憑韓信張良兩家臣。張良全憑簫遙管
・（巻首記）馬前潑水（二段) 四頁 (上部
欄外記）馬前潑水 (本文巻頭）這一回不
說崔氏受了罪。再表公子朱買臣。公子行走
非一日。那天日落到黄昏。公子住了招商店
・（巻首記）打茶圍 一頁 (上部欄外記）打
茶圍 (本文巻頭）一更鼓兒敲。一更鼓兒
敲。打茶圍的嫖客都來到了。呌老媽忙把茶
來到。走格要風流。說話面帶
大龍嫖院/素貞從良/兵打亂石山 浜文庫/集175/2
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）鎗斃女匪駝龍/頭本嘣嘣戲/大龍嫖院
素貞從良/砲打亂石山/北平打磨廠學古堂印行
（二）
・（巻首記）大龍嫖院 三頁 (上部欄外記）
大龍嫖院 (本文巻頭）《出老鴇白》最好原
來風月場。家家夜夜換新郎。我王老鴇。在
長春。開了一座福順班。甚是興盛
・（巻首記）素貞從良 三頁 (上部欄外記）
素貞從良 (本文巻頭）老老少少。俊俊丑
丑。富貴貧賤與高低。早看破烟花不能養
老。心想着。抛娼妓。改換身體。情
・（巻首記）兵打亂石山 二頁 (上部欄外
記）兵打亂石山 (本文巻頭）《唱》化的他
傾家敗產手空空。官長他。戀我失官革職。
賣買人。他愛我。不作經營。讀書人戀我
二本槍斃駝龍/陰間思嘆 浜文庫/集175/3
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）鎗斃女匪駝龍/二本嘣嘣戲/駝龍女/陰
間思嘆/北平打磨廠學古堂印行（三）
・（巻首記）二本槍斃駝龍 五頁 (上部欄外
記）槍斃駝龍 (本文巻頭）《駝唱》有你咱
二人同心合意。商議作事搶愚民。綁的那人
票無其數。化銀
・（巻首記）陰間思嘆 三頁 (上部欄外記）
陰間思嘆 (本文巻頭）《白》奴生前駝龍
女。是我生前不行正道。當爲胡匪。被官兵
拿獲。在法場
探清水河/嘆青樓/五百戲名 浜文庫/集175/4
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）探清水河/嘆靑樓/五百齣戲名/北平打
磨廠學古堂印行（四）
・（巻首記）探淸水河 二頁 (上下欄外記）
探淸水河 (本文巻頭）桃葉尖上尖。柳葉
青滿天。在其位的明公。細聽我來言。此事
出在京西。
・（巻首記）嘆靑樓 二頁 (上下欄外記）嘆
青樓 (本文巻頭）浩月當空照如晝。妓女
無客坐在靑樓。斜倚欄杆縐眉頭。（噯咳喲）
兩眼
・（巻首記）五百戲名 五頁 (上下欄外記）
五百戲名 (本文巻頭）昔日有一人姓殷。
名叫殷家堡。家住在。文昭關城西五里地。
四杰村。居
還陽自說前本 浜文庫/集175/5
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）還陽自說前本 （封面記）還陽自説前
/月明珠嘣嘣戲/姜氏枕邊唆夫/周蘭香上吊/北平
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打磨廠學古堂印行（五） （上部欄外記）還陽
自說前本 （本文巻頭）《出姜氏白》奴家姜門
女。我把周郎配。生活不愛作。一心惹是非。會
說伶機巧變。每日由
還陽自說後本 浜文庫/集175/6
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）還陽自說後本 （封面記）還陽自説後
/月明珠嘣嘣戲/小倆口吃飯老倆口要飯/姜氏回
了陽自己說罪/北平打磨廠學古堂印行（六）
（上部欄外記）還陽自說後本 （本文巻頭）《出
姜氏白》事怕暗中劍。夫怕枕邊言。奴姜氏。許
配周愛保爲妻自從過門以來。小姑子也
二十四痰迷/打牙牌/下盤棋/七月七（靠山調）/喜
榮歸（靠山調) 浜文庫/集175/7
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）二十四痰迷/打牙牌 七月七/喜榮歸
下盤棋/北平打磨廠學古堂印行（七）
・（巻首記）二十四痰迷 三頁 (上部欄外
記）二十四月痰迷 (本文巻頭）正月裡痰
迷正月正。我代小妹妹看花燈。看燈是假的
呀。妹呀看你是眞心
・（巻首記）打牙牌 一頁 (上部欄外記）打
牙牌 (本文巻頭）姐兒房中打牙牌。忽聽
鬥外才郎來。二人打牙牌。（噯噯噯）二人
打牙牌。
・（巻首記）下盤棋 二頁 (上部欄外記）下
盤棋 (本文巻頭）情郎哥哥與小妹下上一
盤棋。手托棋子笑兒又喜喜。郎有句話來問
你（重
・（巻首記）七月七（靠山調) 二頁 (上部
欄外記）七月七 (本文巻頭）秋景天凉冷
凄凄。反陰不晴雨點滴。年年到有七月七。
（噯噯喲）天上牛郎
・（巻首記）喜榮歸（靠山調) 二頁 (上部
欄外記）喜榮歸 (本文巻頭）一陣金風撲
面吹。樹葉兒嘩啦啦一旅一堆。殘秋一過白
露隨。（噯噯喲）行
頭本王二姐思夫十三姐進城 浜文庫/集175/8
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）頭本王二姐思夫十三姐進城 （封面
記）十三姐進城/頭本王二姐思夫/改良/准詞/北
平打磨廠學古堂印行（八） （上部欄外記）王
二姐思夫十三姐進城 （本文巻頭）《出丫環王二
姐白》二八閨閣在綉樓不知何日盡憂愁《丫環
白》我也是愁。
新出改良勸妻/妓女悲傷（樂亭調）/二十四糊塗
浜文庫/集175/9
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）二十四糊[塗]/改良勸妻/妓女悲傷/北
平打磨廠學古堂印行（九）
・（巻首記）新出改良勸妻 四頁 (上部欄外
記）新出改良勸妻 (本文巻頭）中華民國
維新改良。取消前淸另換新章。原是說五族
共和同胞一般樣。
・（巻首記）妓女悲傷（樂亭調) 三頁 (上
部欄外記）妓女悲傷 (本文巻頭）小妓女
沒有客。暗自悲傷。傷心瞞怨養兒的爹娘。
一歲兩齡娘懷抱。三
・（巻首記）二十四糊塗 二頁 (上部欄外
記）二十四糊塗 (本文巻頭）大淸一統太
平初。如今姑娘盼想丈夫。媽媽好糊塗。噯
噯約。兩眼淚撲
花爲媒 浜文庫/集175/10
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）花爲媒 （封面記）嘣嘣頭夲花為媒/
改良詞/嘣嘣戲/北平打磨廠學古堂印行（一〇）
（上部欄外記）花爲媒 （本文巻頭）《王氏白》
家中之事費殷勤。裏裏外外皆在身。老身王氏配
夫曹致雲爲妻。一輩無兒。只生一女
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二本花爲媒（代古人名) 浜文庫/集175/11
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）二本花爲媒（代古人名） （封面記）
二本新花為媒/奉天落子/文明消遣/北平打磨廠
學古堂印行（一一） （上部欄外記）二本花爲
媒 （本文巻頭）《旦唱》張五可下牙床忙把衣
更。低着聲呌阮媽頭前兒行。要雅靜。你要說話
莫高聲。不可驚動我
新燈虎大觀 浜文庫/集175/12
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）新燈虎大觀 （封面記）新燈虎大觀/
一朶芙蓉頂上栽 戰衣不用剪刀裁/雖然不是英雄
漢 喝得千閂萬戶開/北平打磨廠學古堂印行（一
二） （上部欄外記）新燈虎大觀 （本文巻頭）
兩扇烏大門 開開來一個小白人/打一物 瓜子
陸軍三國歌 浜文庫/集175/13
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）陸軍三國歌/蘇武留胡歌/老三國歌/男
兒立志歌/國民練兵歌/鐵血男兒歌/正三國歌/登
蓬萊歌/得勝歌/結團體歌/五洲高嶽歌/黃族歌/
北平打磨廠學古堂印行（一三）
・（巻首記）蘇武留胡歌 一頁 (上部欄外
記）陸軍歌 (本文巻頭）蘇武留胡節不辱。
雪地又冰天。窮愁十幾年。渴飲雪。飢吞
毡。牧羊北海
・（巻首記）國民練兵歌 二頁 (上部欄外
記）陸軍歌 (本文巻頭）中華民國五族共
和好。方知今日練兵最爲高。庚子兵變人人
都知曉。要不
・（巻首記）三國歌 二頁 (上部欄外記）陸
軍歌 (本文巻頭）三國戰將勇。首推趙子
龍。長板坡前逞英雄。殺退千員將。戰退百
萬兵。
・（巻首記）五洲高嶽歌 二頁 (上部欄外
記）陸軍歌 (本文巻頭）五洲高嶽惟我亞
細亞。烏拉山地中海西界歐羅巴。太平洋通
北美各有一航
・（巻首記）正三國歌 一頁 (上部欄外記）
陸軍歌 (本文巻頭）三國中三位英雄結拜
在桃園。黑牛祭地同生死白馬又祭天。劉關
張從軍之
・（巻首記）老三國歌 一頁 (上部欄外記）
陸軍歌 (本文巻頭）三國有個曹阿瞞。親
自去出爭。打下江山。領人馬。八十單三
萬。有孫
・（巻首記）得勝歌 一頁 (上部欄外記）陸
軍歌 (本文巻頭）陸軍揚勇光前古。鐵血
往光來。保國爲民安。殺公敵平内亂臨陣攻
爭先。
・（巻首記）黃族歌 二頁 (上部欄外記）陸
軍歌 (本文巻頭）黃族英雄黃海泉。亞人
應種亞州田。靑年靑年且莫同種自相殘。作
戰總要
・（巻首記）陸戰歌 一頁 (上部欄外記）陸
軍歌 (本文巻頭）黃沙萬里不見人。惟聞
戰鬥聲。去時宮殿成焦土。只勝自由魂。壯
矣哉。
・（巻首記）男兒立志歌 一頁 (上部欄外
記）陸軍歌 (本文巻頭）男兒立志鐵石骨。
十業祖千古。古令中外諸。仙鶴水飛無絲
舞。父母野天
・（巻首記）登蓬萊歌 一頁 (上部欄外記）
陸軍歌 (本文巻頭）北望滿洲。渤海中風
潮大作。想當年。吉江遼瀋。人民安樂。長
白山前設
・（巻首記）鐵血男兒歌 一頁 (上部欄外
記）陸軍歌 (本文巻頭）堂堂七尺大國民。
最好是從軍。况當列强肆鯨吞。安能自偸
生。慷慨來投
・（巻首記）結團體歌 一頁 (上部欄外記）
陸軍歌 (本文巻頭）堂堂國中主人翁。惟
願同胞志氣雄。從此相親更相愛。人人亦膽
精忠。四
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告扇子 浜文庫/集175/14-1
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）告扇子 （封面記）全本告扇子/嘣嘣
戲/槍斃秋三/扎死秀英/北平打磨廠學古堂印行
（十四） （上部欄外記）告扇子 （本文巻頭）
《老生》房產無有受了貧。吃穿全仗來看[坟]。
老漢康泊《老旦》老身張氏《老生》一輩無兒所
生一子
二本夜審周紫琴 浜文庫/集175/14-2
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）二本夜審周紫琴 （封面記）夜審周子
琴/二本 月明珠/改良/准詞/北平打磨廠學古堂
印行（十四） （上部欄外記）夜審周子琴 （本
文巻頭）《出官白》作官不與民作主。妄吃爺家
爵祿封。下官王進忠。多蒙聖上恩點。放我黄州
一任。自
跑關東/一枝女捎書 浜文庫/集175/15
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）一枝女捎書/李萬順/跑關東/北平打磨
廠學古堂印行（十五）
・（巻首記）跑關東 三頁 (左右欄外記）跑
關東 (本文巻頭）正月裏是新年家中貧寒。
一心要上關東去掙銀錢。求親戚告朋友借錢
幾吊
・（巻首記）一枝花捎書 五頁 (左右欄外
記）一枝花捎書 (本文巻頭）正月裏是新
年奴家好心酸。我兒夫上關東不見回轉。眼
看着來到了三月長
老媽上京/老媽開嗙（又名老媽辭活) 浜文庫/集
175/16
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）嘣嘣小老媽上京/奉天落子/小老媽辭
活/老媽回家開嗙/北平打磨廠學古堂印行（一
六）
・（巻首記）老媽上京 三頁 (上部欄外記）
小老媽上京 (本文巻頭）中華一統錦山河。
五谷豐登太平歌。三河縣《爾》連年遭了荒
旱。五谷不收寸草不得。表不着全國文
・（巻首記）老媽開嗙（又名老媽辭活) 五頁
(上部欄外記）老媽開嗙 (本文巻頭）《上
儍柱子白》好漢無好妻。賴漢娶花枝。我名
儍柱子。爹媽早下世。我有一個媳婦。在北
京當老
羅成算卦/羅成叫關/羅成托夢 浜文庫/集175/17
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）羅成算卦/羅成叫/關托夢/北平打磨廠
學古堂印行（十七）
・（巻首記）羅成算卦 二頁 (上部欄外記）
羅成算卦 (本文巻頭）皇帝開科選俊英。
紛紛士子上揚州。羣星有意圖社稷。天心府
内產英雄。上天有意傾隋業。
・（巻首記）羅成叫關 五頁 (上部欄外記）
羅成叫關 (本文巻頭）白虎大帥降下天宮。
扶保眞觀唐太宗。這位爺姓羅名成字士信。
四海聞名胆戰兢。他亦曾河
・（巻首記）羅成托夢 二頁 (上部欄外記）
羅成托夢 (本文巻頭）鼓打三更半夜天。
天差那五虎期官下臨凡。認母投胎羅門爲
後。羅成名字天下傳。一桿銀鎗
華容道/草船借箭/大鼓書長板坡 浜文庫/集175/
18
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）草船借箭/文明大鼓/長板坡/華容道/
北平打磨廠學古堂印行（十八）
・（巻首記）華容道 三頁 (上部欄外記）華
容道 (本文巻頭）三國紛紛亂把兵交。四
外裏狼姻滾滾動槍刀。小周郎定下一條火攻
計。諸葛亮借東風把曹操的戰
・（巻首記）草船借箭 四頁 (上部欄外記）
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草船借箭 (本文巻頭）一治一亂聖人留。
爭名奪利幾時休。漢高祖滅秦楚龍爭虎鬥。
傳到了漢獻帝三國分頭。曹孟德佔
・（巻首記）大鼓書長板坡 二頁 (上部欄外
記）大鼓書長板坡 (本文巻頭）古道龍虎
若相爭。黎民塗炭血飛紅。燈照黃沙天地
暗。塵迷星斗鬼哭聲。忠義名標千古重。壯
哉
頭本夜審周子琴 浜文庫/集175/19
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）頭本夜審周子琴 （封面記）夜審周子
琴/改正詞/嘣嘣戲/北平打磨廠學古堂印行（十
九） （上部欄外記）頭本夜審周子琴 （本文巻
頭）《周子琴上場詩》二八女子坐閨房。一陣悲
來一陣傷。奴周子琴。不幸我母
欠本 浜文庫/集175/20
敗子回頭（頭本) 浜文庫/集175/21
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）敗子回頭（頭本） （封面記）頭夲敗
子囘頭/改良詞/嘣嘣戲/北平打磨廠學古堂印行
（二一） （上部欄外記）敗子回頭（頭本）
（本文巻頭）《出玉清白》一朶仙花賽雪白。最怕
黃風暴雨來。奴陳玉淸。配夫王昌爲妻。是我過
的門來。公
高成借盟嫂 浜文庫/集175/22
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）高成借盟嫂 （封面記）嘣嘣髙成借盟
嫂/月明珠 嘣嘣戲/馬洪元貪便宜上當/沈知事判
斷分明/（二二） （上部欄外記）高成借盟嫂
（本文巻頭）《出高成白》賢妻下世早。每日守空
房。寂寞實難禁。入了要錢行。學生高成自從賢
妻下世去了
宮大老爺勸善/百忍爲高/善勸婦女 浜文庫/集
175/23
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）宫大老爺勸善/一百認/善勸婦女/北平
打磨廠學古堂印行（二三）
・（巻首記）宮大老爺勸善 三頁 (上部欄外
記）宮大老爺勸善 (本文巻頭）混沌初分
世難學。誰知天厚地多高。日月穿梭催人
老。又爭名把利勞。難
・（巻首記）百忍爲高 二頁 (上部欄外記）
百忍爲高 (本文巻頭）兒孫能忍美名傳。
夫婦孝順二老年。父母恩情實難報。生兒女
死一般。如
・（巻首記）善勸婦女 四頁 (上部欄外記）
善勸婦女 (本文巻頭）妯娌多了忍爲高。
不須瞎罵胡吵吵。妯娌和氣家不散。有丈夫
勸解着。大家
妓女悲秋/洗澡/畫扇面 浜文庫/集175/24
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）妓女悲秋/大姑娘洗澡/新出畫扇面/北
平打磨廠學古堂印行（二四）
・（巻首記）妓女悲秋 二頁 (上部欄外記）
妓女悲秋 (本文巻頭）浩月當空照如晝。
妓女無客坐在情樓。斜倚欄杆縐眉頭。噯噯
喲。兩眼淚
・（巻首記）洗澡 四頁 (上部欄外記）洗澡
(本文巻頭）盤古至今到淸朝。各樣新聞太
多了。活白鬍子未見過。老吊牙無經着這件
・（巻首記）畫扇面 三頁 (上部欄外記）畫
扇面 (本文巻頭）天津城西楊柳靑。有一
個美女柏俊英。專學丹青會畵畵。這佳人。
十九冬
大西廂/劉伶醉酒/男思女/女思男 浜文庫/集
175/25
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
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（封面記）大西廂/劉伶醉酒/男思女/女思男/北
平打磨廠學古堂印行（廿五）
・（巻首記）大西廂 二頁 (左右欄外記）大
西廂 (本文巻頭）崔鶯鶯得了點病。蹚在
牙床半躺半臥。咬銀牙克着指甲蓋托小腮邦
說話那能力量。自從在後花園
・（巻首記）劉伶醉酒 三頁 (左右欄外記）
劉伶醉酒 (本文巻頭）提起酒字酒自能。
杜康造酒醉劉伶。雖然不是無價寳。皇上御
宴他先行。四句提綱叙過内引出一
・（巻首記）男思女 三頁 (左右欄外記）男
思女 (本文巻頭）正月裏鑼鼓敲。想起賢
妻把我抛。去年與你同歡樂。（太平年）歡
歡喜喜閙元宵。（年太平）開
・（巻首記）女思男 二頁 (左右欄外記）女
思男 (本文巻頭）正月裏。慶新春。想起
兒夫淚紛紛。去年同把元宵賞。今年獨自剩
我一人。瞧燈的。打成羣。走
綉兜兜/十朶花/孟姜女/十三月探妹 又名逛花燈/
熱客回頭（樂亭調) 浜文庫/集175/26
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）十三月探妹/又名逛花燈/綉兜兜 孟姜
女/十朶花 熱客回頭/北平打磨廠學古堂印行
（二六）
・（巻首記）綉兜兜 四頁 (上部欄外記）綉
兜兜 (本文巻頭）正月是新年。初一頭一
天。家家團圓會。少與老拜年。不論窮富都
把好衣
・（巻首記）十朶花 二頁 (上部欄外記）十
朶花 (本文巻頭）烟花柳巷女裙釵。臉擦
杭粉。玉堂花開。（噯喲）[免]去梳粧台。
（噯呀喲）掛
・（巻首記）孟姜女 一頁 (上部欄外記）孟
姜女 (本文巻頭）正月梅花是新春。家家
戶戶點紅燈。別人家丈夫團圓聚。我家丈夫
去造長
・（巻首記）十三月探妹 又名逛花燈 二頁
(上部欄外記）十三月探妹 (本文巻頭）正
月探妹正月正。我與小妹逛花燈。逛燈是假
的。妹子試試你的心。曚呼呀
・（巻首記）熱客回頭（樂亭調) 二頁 (上
部欄外記）熱客回頭 (本文巻頭）三教九
流雖然强。要講究吃喝穿帶得着風流行。正
德皇爺嫖過院。鄭元和
花魁女從良/黛玉悲秋 浜文庫/集175/27
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）獨占花魁/黛玉悲秋/花魁從良/北平打
磨廠學古堂印行（二七）
・（巻首記）花魁女從良 七頁 (上部欄外
記）花魁女從良 (本文巻頭）《吳強上白》
自幼生來好漂蕩。愛走烟花柳巷行。我大爺
吳強。家父曾作過福建太守。是我生來
・（巻首記）黛玉悲秋 一頁 (上部欄外記）
黛玉悲秋 (本文巻頭）大觀園滴溜溜溜起
了一陣金風。林黛玉嬌姿與衆不同。生成得
傾國傾城人難比。書卷頗通業法妙
郭丁香割肉孝母/鼠精作反/金精戲竇 浜文庫/集
175/28
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）丁香割肉/樂亭調大鼓/金精戲竇/鼠精
作反/北平打磨廠學古堂印行（二八）
・（巻首記）郭丁香割肉孝母 四頁 (上部欄
外記）丁香割肉 (本文巻頭）打開天堂唱
天堂。打開地獄唱閻王。推開廟門觀神像。
打開書本唱賢良。
・（巻首記）鼠精作反 三頁 (上部欄外記）
鼠精作反 (本文巻頭）季春三月豔陽天。
寒食已到紙化煙。王孫公子遊金馬。天仙玉
女玩秋千
・（巻首記）金精戲竇 二頁 (上部欄外記）
金精戲竇 (本文巻頭）提筆先寫字兩行。
張子留下勸人方。男發仁義禮智信。女學貞
潔共賢良。
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改正打新春/勸妓留心（滑稽大鼓）/古城會 浜文
庫/集175/29
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）古城會/文明大鼓/打新春/勸妓留心/
北平打磨廠學古堂印行（二九）
・（巻首記）改正打新春 三頁 (上部欄外
記）打新春 (本文巻頭）正月裏。打新春。
寡婦房中口問心。寡婦年長三十二來不。
（呀曚喲）一十七歲過了門。（曚呀
・（巻首記）勸妓留心（滑稽大鼓 ) 三頁
(上部欄外記）勸妓留心 (本文巻頭）民國
成立普通改良。這個改到烟花行。花界設立
在八大巷。勸姑娘如若是慢代了窰皮姑娘就
把錢
・（巻首記）古城會 二頁 (上部欄外記）古
城會 (本文巻頭）古城相會訴折磨。聖賢
爺手拉着劉備尊了聲大哥。曾記得兄弟桃園
三結義。烏牛白馬祭過神佛。
白猿偸桃/十二賢二十四孝/劉備桃園結義 浜文庫
/集175/30
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）十二賢卄四孝/白猿偷桃/劉備結義桃
園/北平打磨廠學古堂印行（三十）
・（巻首記）白猿偷桃 三頁 (上部欄外記）
白猿偸桃 (本文巻頭）山長靑松松靠山。
山藏古洞洞藏仙。雲蒙山前水連洞。洞中有
個鬼谷仙師
・（巻首記）十二賢二十四孝 四頁 (上部欄
外記）十二賢二十四孝 (本文巻頭）正月
里燈節忙開放迎春。祝九紅坐綉樓兩淚紛
紛。想大哥梁山伯同學三載
・（巻首記）劉備桃園結義 二頁 (上部欄外
記）劉備桃園結義 (本文巻頭）不說小段
開正篇。慢正鼓板今古談。話說劉備觀榜遇
張飛。二人一同到酒
雙鎖山（又名劈牌）/新出餑餑陣/寶玉探病 浜文
庫/集175/31
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）寶玉探病/大餑餑陣/雙鎻山/北平打磨
廠學古堂印行（三十一） （左右欄外記）刀劈
三關
・（巻首記）雙鎖山（又名劈牌) 三頁 (上
部欄外記）雙鎖山 (本文巻頭）《岔㖆頭》
干戈未定。困住了眞龍。高君寳背母。去盡
忠。往南行。連夜
・（巻首記）新出餑餑陣 三頁 (上部欄外
記）新出餑餑陣 (本文巻頭）稍麥出征喪
殘生。餡兒餅回營勾救兵。鍋貼坐中軍帳。
發麵火燒前部
・（巻首記）寶玉探病 三頁 (上部欄外記）
寶玉探病 (本文巻頭）署九隆冬冷似過冰。
滴水簷前掛玉釘。甚麼人留下半本舊紅樓
夢。列位
王美容觀花 浜文庫/集175/32
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）王美容觀花 （封面記）王美容觀花/
楊二社/化緣/北平打磨廠學古堂印行（三二）
（上部欄外記）王美容觀花 （本文巻頭）淸晨開
開樓窗門。丫環打掃地埃塵。滑茶嗽口淨了臉。
丫環端過洗臉盆。用手拆開靑絲髮。象牙
新出丁郎尋父/金錢蓮花落/二十四孝 浜文庫/集
175/33
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）新出丁郎[尋]父/金錢蓮花落/二十四
孝/北平打磨廠學古堂印行（三三）
・（巻首記）新出丁郎尋父 三頁 (上部欄外
記）丁郎尋父 (本文巻頭）慶新年。賀新
正。丁郎月下去看燈。天交三更回家轉。見
母跪下放悲聲。我的兒。[免]悲聲。止住
・（巻首記）金錢蓮花落 三頁 (上部欄外
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記）金錢蓮花落 (本文巻頭）秀才樓上抬
頭看。月英面前一孩童。秀才一旁來坐下。
只見胡氏呌姣主。因何你把父來找。我父
・（巻首記）二十四孝 三頁 (上部欄外記）
二十四孝 (本文巻頭）一片良言勸諸君。
勸君莫忘父母恩。十月懷胎娘辛苦。乳哺三
年用盡心。撫養成人知世事。那有
關王廟/三堂會審/鴻雁捎書/從良嘆 浜文庫/集
175/34
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）玉堂春/關王廟/從良嘆/北平打磨廠學
古堂印行（三四）
・（巻首記）關王廟 一頁 (上部欄外記）關
王廟 (本文巻頭）大明江山錦乾坤。正德
年間出新聞。前門外有一個本司院。開堂名
的老板一秤金。花銀錢買
・（巻首記）三堂會審 二頁 (上部欄外記）
三堂會審 (本文巻頭）金換金來銀換銀。
自古才子愛佳人。活該他二人有夫妻份。點
放山西做督巡。這一天來到山
・（巻首記）鴻雁捎書 三頁 (上部欄外記）
鴻雁捎書 (本文巻頭）塞北沙坨硬烈風。
出了塞昭君國母盼想還宮。這位娘娘懷抱着
玉石琵琶懶怠把弦定。總有那
・（巻首記）從良嘆 三頁 (上部欄外記）從
良嘆 (本文巻頭）從良的姑娘暗悲傷。忽
然間想起無義郎。想當初交奴多大方。百般
温存數他強。那一天是奴
新出李芳巧得妻/新出打骨牌 浜文庫/集175/35
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）李芳巧得妻/新出/打骨牌/北平打磨廠
學古堂印行（三五）
・（巻首記）新出李芳巧得妻 五頁 (左右欄
外記）新出李芳巧得妻 (本文巻頭）聖主
爺。坐九龍。天下同收五穀豐登。皇恩雨露
千斤重。出件新聞小集城東。一人本姓汪。
名字
・（巻首記）新出打骨牌 三頁 (左右欄外
記）新出打骨牌 (本文巻頭）姐在房中打
骨牌。忽聽見才郎走到奴房來。小妹妹打骨
牌。啊司啊司喲。小妹妹打骨牌。
欠本 浜文庫/集175/36
新媳婦翻麥塲/准詞山西五更/姑娘借油 浜文庫/
集175/37
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）新媳婦翻麥塲/山西五更/姑娘借油/北
平打磨廠學古堂印行（三七）
・（巻首記）新媳婦翻麥場 三頁 (上部欄外
記）新媳婦翻麥塲 (本文巻頭）爲人生在
世上。說書千萬別習。行在東來就在西。飢
飽勞祿誰替。雖然朋
・（巻首記）准詞山西五更 二頁 (上部欄外
記）准詞山西五更 (本文巻頭）忽聽樵樓
鼓打一更。吩咐丫環掌銀燈。丫環掌銀燈。
姑娘放窗欞。紅綾棉
・（巻首記）姑娘借油 四頁 (上部欄外記）
姑娘借油 (本文巻頭）同治皇爺御駕崩。
新君有道把基登。天下通行斷國孝。忌響
器。斷紅英。
十二雙紅綉鞋/新出姑娘打鞦韆刁翎記/妓女傷懷
浜文庫/集175/38
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）大姑娘打鞦韆/十二雙紅綉鞋/刁翎配
妓女悲傷/北平打磨廠學古堂印行（三八）
・（巻首記）十二雙紅綉鞋 二頁 (左右欄外
記）十二雙紅綉鞋 三十八 (本文巻頭）荷
花出水開。哎哎喲。香風撲滿懷。哎哎喲。
柳陰樹下站着一個女裙釵。哎哎喲。這佳人
梳洗打
・（巻首記）新出姑娘打鞦韆刁翎記 六頁
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(左右欄外記）新出姑娘打鞦韆刁翖記 三十
八 (本文巻頭）三月是淸明家家上墳營。
桃杏花開柳條又發靑。小蜜蜂採花心花心亂
動。富公子游春的人郊外去
・（巻首記）妓女傷懷 一頁 (左右欄外記）
妓女傷懷 三十八 (本文巻頭）春季裏烟花
巷的小妓女滿心好傷懷。思想起小奴家落在
烟花來。恨爹爺貪圖銀錢將小奴家賣。他
姐夫戲小姨/姐兒南園拔大葱/毛驢拐媳婦 浜文庫
/集175/39
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）姐夫戱小姨子/姐兒拔大葱/毛驢拐媳
婦/北平打磨廠學古堂印行（三九）
・（巻首記）姐夫戲小姨 三頁 (上部欄外
記）姐夫戲小姨 (本文巻頭）學生正在書
房坐。欵去大掛看三國。看見貂蟬戲董卓。
咳咳[呀]。看了一本長板坡。學生看罷
・（巻首記）姐兒南園拔大葱 三頁 (上部欄
外記）姐兒南園拔大葱 (本文巻頭）姐在
南園拔大葱。接墻跳過一書生。唬了奴一
驚。噯喲。唬了奴一驚。你要吃葱拔捆去。
要
・（巻首記）毛驢拐媳婦 三頁 (上部欄外
記）毛驢拐媳婦 (本文巻頭）自從盤古立
山河。數着淸朝新文多。奸淫邪盜全不算。
又出一件新奇文。活至百歲未聽說。
大姑娘守節/黃狼段/大雁小燕對詞 浜文庫/集
175/40
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）大姑娘守節/新出黃狼叚/大雁小燕對
詞/北平打磨廠學古堂印行（四十）
・（巻首記）大姑娘守節 四頁 (左右欄外
記）大姑娘守節 (本文巻頭）光緒皇帝有
道君。國家興旺出好人。節烈冰霜古來有。
大淸國到而今。出了些淸官與順民。如今
・（巻首記）黃狼段 四頁 (左右欄外記）黃
狼段 (本文巻頭）小奴坐綉房。一陣好凄
凉。過門三年正。無女無兒郎。思想不如當
姑娘。帶笑把口張。奴與郎商
・（巻首記）大雁小燕對詞 一頁 (左右欄外
記）大雁小燕對詞 (本文巻頭）昔日山東
兗州府。曲阜縣出一聖人。姓孔名丘字仲
尼。教下三千徒。衆子七十二賢人。其中有
兩
楊姑娘思夫/全採茶/五女放風箏 浜文庫/集
175/41
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）楊姑娘思夫/代五更/劉四姐採茶/五女
放風箏 四一
・（巻首記）楊姑娘思夫 三頁 (上部欄外
記）楊姑娘思夫 四十一 (本文巻頭）[益]
州城北安家莊。有位財主本姓楊。所生一女
十八歲。人才眞好長的强。
・（巻首記）全採茶 四頁 (上部欄外記）全
採茶 四十一 (本文巻頭）正月裏採茶是新
年。二十四個美女。去打鞦韆。劉全進瓜遊
地獄。借尸還
・（巻首記）五女放風箏 二頁 (上部欄外
記）五女放風箏 四十一 (本文巻頭）姐兒
房中綉紅絨。忽聽門外吹喇叭。活罷奴樂
殺。咳呀一呼咳呀。荒壞女嬌
西廂子弟書詞六種 紅娘寄柬/鶯鶯降香/紅娘下書
浜文庫/集175/42
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）鶯鶯降香/紅娘下書/紅娘寄柬/北平打
磨廠學古堂印行（四二）
・（巻首記）西廂子弟書詞六種 紅娘寄柬 五
頁 (上部欄外記）紅娘寄柬 (本文巻頭）
詩曰。西廂一書唐至今。騷人擱筆費盡心。
雖然内念私情竊。男女居室人之倫。
・（巻首記）鶯鶯降香 二頁 (上部欄外記）
鶯鶯降香 (本文巻頭）張生趕考上長安。
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他在那普救寺内念書篇。只因爲賊兵要把鶯
鶯擄。夫人一同受熬煎。無奈的誥
・（巻首記）紅娘下書 二頁 (上部欄外記）
紅娘下書 (本文巻頭）橋花最怕出墻枝。
招惹游蜂浪蝶迷。顚狂柳絮愁風岸。雜亂桃
花怕雨絲。曠夫怨女朝朝恨。才子
文明棍盼情郎/玉姐要婆家/姑娘要嫁粧 浜文庫/
集175/43
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）文明棍/玉姐要婆家/玉姑娘要嫁粧/北
平打磨廠學古堂印行（四三）
・（巻首記）文明棍盼情郎 二頁 (上部欄外
記）文明棍 (本文巻頭）月亮一出。照樓
霄。打個哈叱。張張腰。露水妻。想起來
了。噯喲噯喲。一更不來。等二鼓。二
・（巻首記）玉姐要婆家 四頁 (上部欄外
記）玉姐要婆家 (本文巻頭）今有一新聞。
出在吳家營。一人名段美老實人人稱。豐衣
足食不富也不窮。膝下有一女。乳名叫
・（巻首記）姑娘要嫁粧 三頁 (上部欄外
記）姑娘要嫁粧 (本文巻頭）正月裏姑娘
要陪送。前行來到上房中。見了爹娘忙開
口。尊二老你是聽。孩兒今日要陪送（咳喲
武家坡（樂亭調大鼓）/丟姑爺 浜文庫/集175/44
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）武家坡/奉天大鼓/改良准詞/丟姑爺/
北平打磨廠學古堂印行（四四）
・（巻首記）武家坡（樂亭調大鼓 ) 二頁
(左右欄外記）武家坡 (本文巻頭）三十三
天天見天。寒來暑往又是一年。日月如梭催
人老。人過了靑春那有
・（巻首記）丟姑爺 六頁 (左右欄外記）丟
姑爺 (本文巻頭）大淸國萬萬年。新出一
件奇巧寃。明公買去仔細看。内裏情由眞可
觀。永
小大姐偷杏/紅月娥作夢/鳳儀亭 浜文庫/集
175/45
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）紅月娥做夢/小大姐偷杏/大閙鳳儀亭/
北平打磨廠學古堂印行（四五）
・（巻首記）小大姐偷杏 三頁 (上部欄外
記）小大姐偷杏 (本文巻頭）衆明公請聽
言。一年三百六十天。風花雪月分四季。寒
熱温凉在其間。冬長嚴霜夏天熱。漏雨天
・（巻首記）紅月娥作夢 四頁 (上部欄外
記）紅月娥做夢 (本文巻頭）言的是坐悶
春閨紅月娥。思想羅章小哥哥。小奴今日出
了馬。我二人疆場一上把話說。話不投機
・（巻首記）鳳儀亭 二頁 (上部欄外記）鳳
儀亭 (本文巻頭）獻帝爲君在西都。王綱
不振佞臣出。董卓專權欺漢王。有意安心却
把大事圖。武憑義子温侯勇。
新出十女上壽/楊八姐遊春/摘黃瓜 浜文庫/集
175/46
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）十女誇夫（樂亭大鼓段）/摘黃瓜/楊
八姐遊春/（四六）
・（巻首記）新出十女上壽 三頁 (上部欄外
記）十女上壽 (本文巻頭）有個太太七十
七。四年未見八十一。一輩無兒絕戶樣。挨
肩生下八個閨女。八個姑娘還嫌少。以
・（巻首記）楊八姐遊春 四頁 (上部欄外
記）楊八姐遊春 (本文巻頭）言的是行路
君子到街上。遇見個老頭淚汪汪。那人不解
其中意。走上前去問端詳。莫非你家中貧寒
難
・（巻首記）摘黃瓜 二頁 (上部欄外記）摘
黃瓜 (本文巻頭）姊在南園摘黃瓜亦。隔
墻跳過強。奴的他活活把奴吓殺亦。活活吓
死奴家亦。你要吃黃瓜摘一條
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劉二姐拴娃娃/新出小禿子閙洞房雜牌子/小寡婦逛
燈 浜文庫/集175/47
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）劉二姐拴娃娃/小禿閙洞房/小寡婦逛
燈/北平打磨廠學古堂印行（四七）
・（巻首記）劉二姐拴娃娃 三頁 (上部欄外
記）劉二姐拴娃娃 四七 (本文巻頭）劉家
的小二姐。悶坐在繡樓。手托着香腮一陣好
發愁。過了門六個月半年將算夠。夫妻和美
度春
・（巻首記）新出小禿子閙洞房雜牌子 三頁
(上部欄外記）新出小禿子閙洞房 四七
(本文巻頭）樹葉尖。牙葉圓。禿哥哥定下
一個禿太太。恰正是月下老兒配下並頭蓮
（數唱）提起來。是愛好
・（巻首記）小寡婦逛燈 三頁 (上部欄外
記）小寡婦逛燈 四七 (本文巻頭）正月裏
正月正。小寡婦一心要逛燈。家家紗掛燈。
寡婦去逛燈。小寡婦逛燈無有人領。（天來
巴
姑娘十八忙/王登雲休妻/光棍哭妻 浜文庫/集
175/48
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）大姑娘十八忙/王登雲休妻/光棍哭妻/
北平打磨廠學古堂印行（四八）
・（巻首記）姑娘十八忙 三頁 (左右欄外
記）姑娘十八忙 四八 (本文巻頭）[灤]州
城北事一椿。有一位財主本姓姜。姓姜名呌
姜老二。無有兒。一姑娘
・（巻首記）王登雲休妻 四頁 (左右欄外
記）王登雲休妻 四八 (本文巻頭）山西州
頭一家。有家財主眞可誇。此人姓王呌王
義。娶妻刁氏女夜叉。生
・（巻首記）光棍哭妻 二頁 (左右欄外記）
光棍哭妻 四八 (本文巻頭）正月裏。鑼鼓
敲。大街以上好熱鬧。小男婦女都把秧歌去
看。哭了聲我的
遊西湖/姑娘二十四標 浜文庫/集175/49
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）遊西湖/白蛇借傘/二十四標/北平打磨
廠學古堂印行（四九）
・（巻首記）遊西湖 五頁 (上部欄外記）遊
西湖 (本文巻頭）言的是人生在世天下遊。
求名求利幾時休。創罷江湖跑膄腿。走遍天
下
・（巻首記）姑娘二十四標 三頁 (上部欄外
記）姑娘二十四標 (本文巻頭）正月裏姑
娘標了個標。只雙花鞋綉的更高。上綉鳳凰
雙展翅。綉雀鳥落
改良勸夫/呼延慶出世 浜文庫/集175/50
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）呼延慶出世/新改良/勸夫/北平打磨廠
學古堂印行（五〇）
・（巻首記）改良勸夫 四頁 (上部欄外記）
改良勸夫 (本文巻頭）賢良佳人淚珠滴。
思想起奴的命苦好不悲啼。想當初在家中作
閨女。宗宗
・（巻首記）呼延慶出世 四頁 (上部欄外
記）呼延慶出世 (本文巻頭）東京汴梁好
威風。四門外邊水護城。南門外邊昊天塔。
北門外頭天后宮。
四貝上工/單刀赴會/甘露寺 浜文庫/集175/51
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）四貝上工/單刀赴會/甘露寺/北平打磨
廠學古堂印行（五一）
・（巻首記）四貝上工 一頁 (上部欄外記）
四貝上工 (本文巻頭）正月裏。正月正。
四貝做活上了工。上工先挑兩担水。太平
年。吃了早飯打掃牛棚。年太平
・（巻首記）單刀赴會 六頁 (上部欄外記）
單刀赴會 (本文巻頭）第一/三國紛紛民不
安。西蜀東吳漢中原。先主爲君就在城都
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府。曹操獨自占中原。東吳孫權稱國
・（巻首記）甘露寺 二頁 (上部欄外記）甘
露寺招親 (本文巻頭）赤壁塵兵將麼瞞。
龐統獻出巧連環。周瑜暗施勞肉計。黃蓋去
燒孟德船。多虧了。孔明借來
馮魁賣妻/掃邊關十二重樓 浜文庫/集175/52
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）馮奎賣妻/十二/重樓/北平打磨廠學古
堂印行（五二）
・（巻首記）馮魁賣妻 四頁 (上部欄外記）
馮魁賣妻 (本文巻頭）大明一統錦江山。
君正臣良萬民安。諸邦外國來統進。一統華
夷萬萬年。崇貞皇爺登大寶天下
・（巻首記）掃邊關十二重樓 四頁 (上部欄
外記）掃邊關十二重樓 (本文巻頭）正月
裏是新年。正月裏是新年。丈夫出征去掃邊
關。掃邊關。花燈兒無心點。收拾弓合箭。
忙忙
談香女哭瓜/小倆口爭燈/新出五恨領家 浜文庫/
集175/53
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）談香女哭瓜/小倆口爭燈/妓女五恨領
家/北平打磨廠學古堂印行（五三）
・（巻首記）談香女哭瓜 四頁 (上部欄外
記）談香女哭瓜 (本文巻頭）言的是西北
玄天字兩行。張良留下勸人方。二十四孝第
一個孝。背地一孝
・（巻首記）小倆口爭燈 三頁 (上部欄外
記）小倆口爭燈 (本文巻頭）這一回日落
崑崙黑了天。關上城門上了拴。行路的君子
住了店。打柴的樵
・（巻首記）新出五恨領家 二頁 (上部欄外
記）五恨領家人 (本文巻頭）一恨領家娘。
咳噯呦打的奴家傷。傷落着傷。噯呦立逼小
奴灌米湯。湯湯
鬧江州/百花名十採花/層層見喜 浜文庫/集
175/54
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）大鼓閙江州/文明大鼓詞/百花名十採
花/層層見喜/北平打磨廠學古堂印行（五四）
・（巻首記）閙江州 六頁 (左右欄外記）鬧
江州 五十四 (本文巻頭）我表是宋江在烏
龍院。帶酒殺了閻氏女。問了個充軍發配罪
去到江州關。
・（巻首記）百花名十採花 二頁 (左右欄外
記）百花名十採花 五十四 (本文巻頭）正
月裏採花迎春花兒黃。二月裏採花杏花香。
三月裏桃花紅似火。四月裏
・（巻首記）層層見喜 一頁 (左右欄外記）
層層見喜 五十四 (本文巻頭）山長靑雲雲
罩山。山藏古洞洞靠着菴。菴觀緊對藏仙
洞。洞傍松柏甚是可
王員外休妻/姑娘思女婿/姑爺攢門坎 浜文庫/集
175/55
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）王員外休妻/富貴九子圖/姑娘思女婿/
姑爺攢門坎/北平打磨廠學古堂印行（五五）
・（巻首記）王員外休妻 三頁 (上部欄外
記）王員外休妻 (本文巻頭）南京府洛陽
縣。四十五里聚仙庄。王員外米麥陳糧。有
金銀合財寳聚多不少。桑木樹果木園
・（巻首記）姑娘思女婿 三頁 (上部欄外
記）姑娘思女婿 (本文巻頭）正月里。正
月正。姑娘梳洗去逛燈。時興姐兒小子打
伴。不梳梳頭將辮子掽松。洋布棉袄是
・（巻首記）姑爺攢門坎 三頁 (上部欄外
記）姑爺攢門坎 (本文巻頭）言的是朝走
東來莫走西 看得浮雲總是空 人生在世無
別幹 想起出外事一宗 這日無有生活計
王定保借當 浜文庫/集175/56
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
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洋中
（巻首記）王定保借當 （封面記）王定保借當/
改良蓮花落詞/張縣台審斷綉鞋記/代小偷姐哭瓜
/北平打磨廠學古堂印行（五六） （上部欄外
記）王定保借當 （本文巻頭）大清一統錦江山。
君正臣良萬民安。諸邦外國來獻貢。一統華夷萬
萬年。河南到有雲墨縣。雲墨
韓湘子頭度林英/韓湘子二度林英/韓湘子三度林英
浜文庫/集175/57
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）韓相子三度林英/韓湘子頭度林英/韓
湘子二度林英/北平打磨廠學古堂印行（五七）
・（巻首記）韓湘子頭度林英 三頁 (上部欄
外記）韓湘子頭度林英 (本文巻頭）言的
是二八佳人女裙釵。桃花粉面落下淚來。傷
心不把別人怨。瞞怨東莊媒婆來。一誇韓門
・（巻首記）韓湘子二度林英 三頁 (上部欄
外記）韓湘子二度林英 (本文巻頭）這一
回五千道德老子經。留在世上醒愚蒙。爲人
參透其中意。便是成仙不老公。衆位若是不
・（巻首記）韓湘子三度林英 二頁 (上部欄
外記）韓湘子三度林英 (本文巻頭）說的
是佛法無邊妙無邊。神仙的道術可藏天。湘
子二度林英女。其中奧妙人難言。度出花園
老倭瓜告狀/昭君出塞 浜文庫/集175/58
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）老倭瓜告狀/昭君出塞/和北番/北平打
磨廠學古堂印行（五八）
・（巻首記）老倭瓜告狀 六頁 (左右欄外
記）老倭瓜告狀 (本文巻頭）開天立地到
如今。出件事兒眞新新。今天倭瓜要告狀。
出在了錦州城。南
・（巻首記）昭君出塞 二頁 (左右欄外記）
昭君出塞 (本文巻頭）七星北斗生宮城。
春夏秋冬分四季。海北年年添新水。西山層
層起浮雲。
大姑娘看戲（又名小看戲）/丟戒指/新出鸚哥答對
浜文庫/集175/59
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）姑娘小看戱/丟戒指/鸚鵡對答/北平打
磨廠學古堂印行（五九）
・（巻首記）大姑娘看戲（又名小看戲) 四頁
(上部欄外記）大姑娘看戲 (本文巻頭）新
出事一宗。在其位留神聽。中華民國。坐下
大總統。這二年沒得太平
・（巻首記）丟戒指 三頁 (上部欄外記）丟
戒指 (本文巻頭）美貌女花枝。牆外扔葱
皮。隔牆丟出金戒指。雖然不是値錢的寶。
可惜
・（巻首記）新出鸚哥答對 二頁 (上部欄外
記）新出鸚哥答對 (本文巻頭）佳人採花
手提籃。呌一聲丫環。到花園。丫環開放門
兩扇。走進了二位
新出百鳥通音/斬蔡陽（托刀計文明大鼓書詞) 浜
文庫/集175/60
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）百鳥通音/斬蔡陽 托刀計/文明大鼓書
詞/北平打磨廠學古堂印行（六十）
・（巻首記）新出百鳥通音 五頁 (上部欄外
記）新出百鳥通音 (本文巻頭）說的是羣
鳥一生去喳淸。見見鳳凰惡鷂鷹。水老鸛頭
裏打前站。遇水疊橋作先行。窩努把着
・（巻首記）斬蔡陽（托刀計文明大鼓書詞)
三頁 (上部欄外記）斬蔡陽 (本文巻頭）
大將思兄好傷慘。淚珠兒點點濕透胸前。五
關連斬六員將。關夫子千里尋兄送嫂還。來
只在
截江奪斗（文明大鼓書詞）/截江奪斗（快書）/諸
葛亮招親 浜文庫/集175/61
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）諸葛亮招親/截江奪斗/著名藝員/校正
中里見 敬，李 麗 君，中尾友香梨98
准詞/北平打磨廠學古堂印行（六一）
・（巻首記）截江奪斗（文明大鼓書詞) 四頁
(上部欄外記）截江奪斗 (本文巻頭）漢室
封疆盡皆王。羣雄四起各佔一方。袁紹袁術
雙雙滅。呂布劉表俱把命傷。東川張魯聚南
・（巻首記）截江奪斗（快書) 三頁 (上部
欄外記）截江奪斗 (本文巻頭）《詩篇》漢
末刀兵起四方。三分鼎足英雄逞豪強。孟德
雄心居北魏。孫劉虎鋸在長江。曹阿
・（巻首記）諸葛亮招親 二頁 (上部欄外
記）諸葛亮招親 (本文巻頭）龍爭虎鬥萬
萬年。漢高祖全憑三尺劍龍泉。這位爺要把
咸陽進。路過這座蟒當山。高祖催馬
安天會/攜琴訪友（快書）/桃園結義（趕板) 浜
文庫/集175/62
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）安天會/文明大鼓書詞/携琴訪友/桃園
結義/北平打磨廠學古堂印行（六二）
・（巻首記）安天會 三頁 (上部欄外記）安
天會 (本文巻頭）表的是小小毛猴逞英豪。
花果山前又把兵操。孫大聖花果山上稱王
號。招了許多的猴兒妖。三月
・（巻首記）攜琴訪友（快書) 四頁 (上部
欄外記）攜琴訪友 (本文巻頭）《註頭》義
氣相交透九重。芳名堪與海山終。回手孤墳
啼血淚。斷腸云樹泣西風。萬古留名羊左
・（巻首記）桃園結義（趕板) 二頁 (上部
欄外記）桃園結義 (本文巻頭）三人遇酒
店結義在桃園。三英雄大戰黃巾賊兵百萬。
皇王陞賞爲官坐平元。鞭打都欽命棄辭又抛
王小趕脚/十愛郎君/大姑娘十八摸 浜文庫/集
175/63-1
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）大姑娘十八摸/王小趕脚/十愛郎君/北
平打磨廠學古堂印行（六三）
・（巻首記）王小趕脚 五頁 (上部欄外記）
王小趕脚 (本文巻頭）《丑上》好跑好跑。
兩脚死跳。伸手撾的吱吟死了。名白己一題
王小便是。今天天氣淸亮。
・（巻首記）十愛郎君 二頁 (上部欄外記）
十愛郎君 (本文巻頭）一更里幼妓女。悶
坐蘭房思想起。昨夜上。留下一個有情郎。
一愛他。身子股。不瘦。又不
・（巻首記）大姑娘十八摸 二頁 (上部欄外
記）大姑娘十八摸 (本文巻頭）緊打鼓。
慢篩鑼。停鑼止鼓聽我說。諸般閑言全不
唱。聽我唱回十八摸。伸手摸姐頭髮邊。
新出鸚哥答對/勸嫖交友（頭段）王瑞喜唱/勸嫖交
友（二段）王瑞喜唱/翠屛山 浜文庫/集175/63-2
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）鸚哥答對/勸嫖交友/翠屛山/北平打磨
廠學古堂印行（六三）
・（巻首記）新出鸚哥答對 二頁 (上部欄外
記）新出鸚哥答對 (本文巻頭）佳人採花
手提籃。呌一聲丫嬛。到花園。丫嬛開放門
兩扇。走進了二位女嬋娟。一進花園留
・（巻首記）勸嫖交友（頭段）王瑞喜唱 一
頁 (上部欄外記）勸嫖交友 (本文巻頭）
勸諸君有銀錢還是把友交。你們不可迷心總
去嫖。雖然說窈窕淑女人人所好。別忘了貪
心過
・（巻首記）勸嫖交友（二段）王瑞喜唱 二
頁 (上部欄外記）勸嫖交友 (本文巻頭）
要看咱人才好您勒又有洋錢票。您帶着金錢
身上穿時髦。他就把那天羅地網給你安排
好。就
・（巻首記）翠屛山 五頁 (上部欄外記）翠
屛山 (本文巻頭）《曲頭》拜弟盟兄懷義
氣。誰似那石秀楊雄。衙司節級。娶妻巧雲
潘氏。偏邪不正。暗地結交
新大雜會/郭子儀上壽/托兆碰碑（快書) 浜文庫/
集175/64
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
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洋中
（封面記）新大雜㑹/文明大鼓書詞/托兆碰碑/郭
子儀上壽/北平打磨廠學古堂印行（六四）
・（巻首記）新大雜會 二頁 (上部欄外記）
新大雜會 (本文巻頭）言的是天地玄白宇
宙眠。那一天八月十五日遂立了春。蘿葡變
成獨頭蒜。老窩瓜變成狗頭金。在煤
・（巻首記）郭子儀上壽 四頁 (上部欄外
記）郭子儀上壽 (本文巻頭）大唐高祖龍
歸天。玄宗即位改天年。風調雨順民安樂。
國家有道出高賢。要問賢人家居住。不是
・（巻首記）托兆碰碑（快書) 三頁 (上部
欄外記）托兆碰碑 (本文巻頭）《詩篇》年
邁好比風内燈。成敗興衰應運行。天降眞龍
紫微帝。隨駕金錢狗一棚。聖主登基對爵位
改良藍橋會（頭本）文明大鼓書詞/閙天宮（快書）
/八陣圖（快書) 浜文庫/集175/65
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）藍橋㑹閙天宫/文明大鼓書詞/閙天宮/
八陣圖/北平打磨廠學古堂印行（六五）
・（巻首記）改良藍橋會（頭本）文明大鼓書
詞 三頁 (左右欄外記）文明大鼓書詞 改
良藍橋會 五六 (本文巻頭）山淸水秀秀氣
光輝。輝塵不染老祖峨眉。梅花野塵仙鶴
配。配上仙桃把美酒飲三盃。盃盃飲盡壺中
・（巻首記）閙天宮（快書) 三頁 (左右欄
外記）文明大鼓書詞 閙天宮 五六 (本文
巻頭）《詩篇》花菓高山大海東。天產石猿
萬物之靈。乾坤洩露陰陽氣。金木相逢造化
功。靈台山菩提
・（巻首記）八陣圖（快書) 三頁 (左右欄
外記）文明大鼓書詞 八陣圖 五六 (本文
巻頭）《詩篇》三分鼎立漢家邦。虎踞龍蟠
各逞豪强。天產南陽多賢俊。司馬高隱水鏡
庄。孔明才藝超
雪梅女弔孝/韓信算卦/ 浜文庫/集175/66
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）䨇弔[孝]/文明大鼓書詞/韓信算卦/虎
牢關 舌戰羣儒/北平打磨廠學古堂印行（六六）
・（巻首記）雪梅女弔孝 二頁 (上部欄外
記）文明大鼓書詞雪梅女弔孝六六 (本文
巻頭）大明一統錦華夷。洪武爺南京立根
基。徐達掛了元帥印。胡大海長鎗無人敵。
康茂才火燒放走陳
・（巻首記）韓信算卦 二頁 (上部欄外記）
文明大鼓書詞 韓信算卦 六六 (本文巻頭）
石崇豪富范丹窮。運早甘羅晚太公。彭祖壽
高顔回命短。貧富早晚不相同。韓信無時在
陋巷。口
・（巻首記）舌戰羣儒 四頁 (上部欄外記）
文明大鼓書詞 舌戰羣儒 六六 (本文巻頭）
當陽一敗奔江陵。國勢岌岌危危形。若非武
侯施妙策。安得孟曹喪雄兵。睦鄰仗義東吳
助。報主
誚皮話大觀 浜文庫/集175/67
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）誚皮話大觀 （封面記）誚皮話大觀/
初集/新編誚皮語會校正/說話調坎甚是趣樂/北
平打磨廠學古堂印行（六七） （上部欄外記）
誚皮話大觀 （本文巻頭）二更梆子打兩下。無
有錯/磁公鷄。一毛不拔
十三月古人名/探病提媟又名王大娘探病/劈山救母
浜文庫/集175/68
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）十三月古人名/楊二郎劈山救母/王大
娘探病提媒/北平打磨廠學古堂印行（六八）
・（巻首記）十三月古人名 二頁 (上部欄外
記）十三月古人名 (本文巻頭）正月裏五
台豐豋。斬將封神姜太公。能搯會算諸葛
亮。未到先知李淳風。
・（巻首記）探病提媟又名王大娘探病 二頁
(上部欄外記）探病提媟 (本文巻頭）紗窗
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紗窗兒外呀。高低嚮叮噹。問了一聲誰呀。
隔璧王大娘。許久不上俺
・（巻首記）劈山救母 五頁 (上部欄外記）
劈山救母 (本文巻頭）言的是二郎爺本姓
楊。身穿道袍鵝緞黃。手使金弓銀彈子。上
梧桐樹上打
江湖行話大觀 浜文庫/集175/69
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（巻首記）江湖行話大觀 （封面記）江湖行話譜
/新選行話大觀/裏行對答連篇/北平打磨廠學古
堂印行（六九） （左右欄外記）江湖行話大觀
六九 （本文巻頭）江湖行話大觀/江湖行話/士
農工商。謂之四民。四民外。又有一百兩行之
說。行行皆有行話。若採集而無遺。頗不容易。
審靑羊/大爺縱妻（單弦) 浜文庫/集175/70
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）大爺縱妻/姑娘看瓜園/巧斷靑羊/代斬
張靑/北平打磨廠學古堂印行（七十）
・（巻首記）審靑羊 五頁 (上部欄外記）審
靑羊 (本文巻頭）復州出了事一椿。何太
爺坐堂審問靑羊。審問靑羊爲何事。劉家女
李家郎
・（巻首記）大爺縱妻（單弦) 二頁 (上部
欄外記）大爺縱妻 (本文巻頭）大爺下了
班回轉家園。吃完了早飯坐在一邊。眼望大
奶奶代笑開言《數唱》
借東風（快書）/喝酒絕根子 浜文庫/集175/71
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）諸葛亮借東風/喝酒絕根子/著名藝員/
校正准詞/北平打磨廠學古堂印行（七一）
・（巻首記）借東風（快書) 四頁 (上部欄
外記）借東風 (本文巻頭）《詩篇》漢室紛
紛久欲崩。曹相專權混亂江洪。玄德屯兵新
野縣。孫權聚義在江東。曹賊河
・（巻首記）喝酒絕根子 三頁 (上部欄外
記）喝酒絕根子 (本文巻頭）公母嘔氣拌
嘴。悅說悅緊說岔了對拿毛。倒把女的蒿倒
了。女的說嘿你撒開我。從今往後咱
二本敗子回頭/醒世良言歌/創業難勸世文 浜文庫
/集175/72
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）二夲敗子回頭/醒世良言/創業難/北平
打磨廠學古堂印行（七二）
・（巻首記）二本敗子回頭 五頁 (上部欄外
記）二本敗子回頭 (本文巻頭）《昌白》哈
哈。好個狠毒的婦人心哪。《唱》王俊峯一
見牙心如刀割。眼望看牙齒似木彫。兩眼不
・（巻首記）醒世良言歌 三頁 (上部欄外
記）醒世良言歌 (本文巻頭）（一）奉勸世
人請實聽。幾句良言理至公。守規矩。練人
情。多讀書長聰明。有用之事記心中。
・（巻首記）創業難勸世文 一頁 (上部欄外
記）創業難勸世文 (本文巻頭）創業難來
創業難。創成家業如登山。五更起。半夜
眠。冲風冒雨爲家園。買房產。置莊田。爲
恐
小姑賢/胖娃娃 浜文庫/集175/73
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）小姑賢胖娃娃/著名藝員/校正准詞/北
平打磨廠學古堂印行（七三）
・（巻首記）小姑賢 七頁 (上部欄外記）小
姑賢 (本文巻頭）山西汾州頭一大家。有
一財主眞可誇。此人姓王叫王義。娶妻刁氏
母夜乂。膝下一兒合一女。兒
・（巻首記）胖娃娃 一頁 (上部欄外記）胖
娃娃 (本文巻頭）我家有個胖娃娃。正在
兩生時。伶俐會說話不吃飯。不喝茶。長天
吃媽媽。頭代小洋帽。身穿粉
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正對花/反對花/照花台/小寡婦上墳 浜文庫/集
175/74
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）小寡婦上坆/反正對花/照花台/北平打
磨廠學古堂印行（七四）
・（巻首記）正對花 二頁 (左右欄外記）正
對花 七四 (本文巻頭）正月裏來。開的什
麽花。正月裏來開的迎春花，迎春開花旺嘚
是。嘚大，小妹妹一心要對花。七
・（巻首記）反對花 三頁 (左右欄外記）反
對花 七四 (本文巻頭）正月裏來什麽花兒
開。正月裏來迎春花開。迎春花嘟開開呀。
想起我的哥哥呀。妹子呀哥哥呀。
・（巻首記）照花台 二頁 (左右欄外記）照
花台 七四 (本文巻頭）一知更里。月影照
花台。郎君定計今夜晚上來。呌丫環打上一
壺酒四個菜磲端上來。一等也不來
・（巻首記）小寡婦上墳 三頁 (左右欄外
記）小寡婦上墳 七四 (本文巻頭）小小寡
婦好心焦。怎麽那們焦怎麽那們焦。過門方
三日丈夫又死了。你說心焦不心焦。昨夜作
個
二姑娘倒貼/改良情人頂嘴（樂亭調）/婆媳頂嘴/
浜文庫/集175/75
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）情郎頂嘴/二姑娘倒貼/婆媳頂嘴/北平
打磨廠學古堂印行（七五）
・（巻首記）二姑娘倒貼 二頁 (上部欄外
記）二姑娘倒貼 (本文巻頭）姐在房中苦
飢饑。一把扯住我郎衣。下來與你把話提。
奴的相好的（噯噯呀）與你把話提。
・（巻首記）改良情人頂嘴（樂亭調) 四頁
(上部欄外記）改良情人頂嘴 (本文巻頭）
一輪明月照花台。如今風俗陰盛陽衰。奸盜
邪淫實爲害。紅粉佳人惹禍招災。有一位闊
大爺
・（巻首記）婆媳頂嘴 三頁 (上部欄外記）
婆媳頂嘴 (本文巻頭）正月裏來是新年。
一家子老少過團圓。過了一年又把一年盼
（那哈咳）婆婆閑提起。大媳婦
新出逛公園（時事詞新太平歌）/社會之聲嘆冬之
季（之際）/勸民歌/勸放脚歌/勸學生不娶纏足女
歌 浜文庫/集175/76
上海 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）逛公[園]/勸民歌/改正/准詞/上海學
古堂印行（七六）
・（巻首記）新出逛公園（時事詞新太平歌)
五頁 (左右欄外記）新出逛公園 (本文巻
頭）中華民國。顚倒顚。如今晚的年頭。不
似先前。早年間總講仁義禮智信。
・（巻首記）社會之聲嘆冬之季（之際) 一頁
(左右欄外記）社會之聲 (本文巻頭）勤儉
富貴之本。懶惰貧賤之苗。好吃嘴。懶做
活。走遍天下也是挨大餓。
・（巻首記）勸民歌 一頁 (左右欄外記）勸
民歌 (本文巻頭）同胞們。聽我勸。綏遠
人民百萬千莫賭博。莫種烟。嗜酒嫖娼皆罪
愆。要勤儉
・（巻首記）勸放脚歌 二頁 (本文巻頭）綏
遠成立天足會。勸女同胞快醒焉。現在世事
大改變。不重三寸小金蓮。
・（巻首記）勸學生不娶纏足女歌 一頁 (左
右欄外記）勸不娶纏足女歌 (本文巻頭）
學生不娶纒足妻。小脚女自稀。弱國弱種似
廢疾。[負]痛了無期。歐美文明
小倆口開火/小倆口上廟/闊大爺誆妓女 浜文庫/
集175/77
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）小倆口開火/小倆口上廟/闊大爺誆妓
人/北平打磨廠學古堂印行（七七）
・（巻首記）小倆口開火 三頁 (左右欄外
記）小倆口開火 (本文巻頭）盤古至今到
民朝。軒轅皇帝人倫教。男女居室人間正
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道。夫唱婦隨琴瑟合
・（巻首記）小倆口上廟 三頁 (左右欄外
記）小倆口上廟 (本文巻頭）小奴坐繡房。
一陣好凄凉。過門三年整。無女無兒郎。尋
思起來不如當姑
・（巻首記）闊大爺誆妓女 二頁 (左右欄外
記）闊大爺誆妓女/熱客回頭 (本文巻頭）
幼學生。出門來。散逛烟花場。天又淸。月
又明。夾快人的心腸。趁著那
笑話大觀 浜文庫/集175/78
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）笑話大觀/時調小曲/文明消遣/北平打
磨廠學古堂印行（七八） （上部欄外記）笑話
大觀 （本文巻頭）削尖/有一姑娘已許人家。尚
未出嫁。母親溺愛。不能敎之以正。遂與人私。
只
王天寳/買賣人住家曲/夫妻同床會 浜文庫/集
175/79
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）王天寶/買賣人住家/夫妻同床會/北平
打磨廠學古堂印行（七九）
・（巻首記）王天寳 五頁 (上部欄外記）王
天寳 (本文巻頭）人生在世命由天。男要
忠孝女當賢。財過北斗端個盌。瓦舍千間住
一間。
・（巻首記）買賣人住家曲 二頁 (上部欄外
記）買賣人住家曲 (本文巻頭）俏皮佳人
進綉房思前想後犯愁腸可嘆奴家命不强暗瞞
怨二爹娘將奴許配買
・（巻首記）夫妻同床會 二頁 (上部欄外
記）夫妻同床會 (本文巻頭）佳人一見呡
咀笑叫聲郎君你聽言你在外邊作買賣把奴扔
在一邊叫我獨自守
小姑不賢/哭玉 浜文庫/集175/80
北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）小姑不賢/奉調大鼓/小姑受氣/黛玉焚
稿/北平打磨廠學古堂印行（八十）
・（巻首記）小姑不賢 六頁 (上部欄外記）
小姑不賢 (本文巻頭）說賢良來道賢良。
講回善惡勸人方。城南到有個張家凹。一人
姓張名定邦。夫妻二人多良善。所
・（巻首記）哭玉 二頁 (上部欄外記）黛玉
焚稿 (本文巻頭）孟冬萬卉斂光華。冷淡
斜陽映落霞。小陽風氣春猶煖。下元令節鬼
思家。那裏尋花開似火。三春
以上、第十四帙79冊
（ほかに欠本２冊）
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図１ａ（左）『老媽上京/老媽開嗙（又名老媽辭活）』 北平・学古堂 表紙
図１ｂ（右）同 第１頁 （九州大学附属図書館蔵、浜文庫/集175/16）
図２ａ（左）『老媽上京/老媽開嗙（又名老媽辭活）』 北京・学古堂 表紙
図２ｂ（右） 同 第１頁 （早稲田大学図書館蔵、風陵文庫2271［f0400m0126]）
表紙のデザインと色が異なる。第１頁は、濱文庫本が句号（句点「。」）を用いるのに対して、風陵文庫
本は逗号（読点「，」）を用いる。また風陵文庫本は１行多い。風陵文庫本は「北京」とすることから、
1928年以前または1937年以降の刊行か。
